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En el procedimiento administrativo, el cual tiene como fin la emisión de un acto
administrativo, se cuida paso por paso lo presentado por administrado, a fin de
que el pronunciamiento del ente administrativo pueda fallar a favor del
administrado, sin embargo, para ello hay una serie de principios enfocados en la
Ley de Procedimiento Administrativo General Nº27444 que se deben de tomar en
cuenta.
En el presente trabajo se tomará como protagonista un principio, sin desmerecer
a los demás, esta vez, el de Privilegio de Controles Posteriores, pues será
desarrollado en el extenso del trabajo.
Necesitando para ello una vasta información, que al no ser preexistente en su
totalidad, alcanzaré a desarrollar este principio, tocando también el de Presunción
de Veracidad al ser ambos principios rectores de la Fiscalización Posterior,
partiendo de lo particular a lo general, tomando como punto de partida los
procedimientos administrativos ingresados a la Oficina de Fiscalización Posterior
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y correspondientes a la
Dirección General de Transporte Terrestre.
Veremos en esta tesis, la necesidad de la modificación de la Ley, en cuanto al
Principio de Privilegio de Controles Posteriores, podría pasar de ser facultativa a
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La tesis planteada, nos acercará a un principio del procedimiento administrativo,
el cual adquiere protagonismo en la Oficina de Fiscalización Posterior de la
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, se hace referencia al Principio de Privilegio de Controles
Posteriores, citado en el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar de la
Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444, el cual se consolida
como Fiscalización Posterior.
Más allá de ahondar, de una manera general, el procedimiento administrativo, el
presente trabajo aborda el protagonismo de este principio partiendo de su
aplicación y participación en los procedimientos administrativos que han sido
llevados a la Dirección General de Transporte Terrestre, y que por un sorteo
aleatorio, fueron trasladados a la Oficina de Fiscalización Posterior, y de éstos los
que terminaron en nulidad luego su aplicación.
Uno de los fines, es conocer si es que realmente su aplicación otorga seguridad
jurídica, o si, es necesario que su aplicación sea más extensa, y discurra sobre
todos los procedimientos administrativos realizados, en este caso, dentro del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
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ABSTRACT
The thesis proposed, will bring us to a principle of administrative procedure,
which takes center stage in the Post Office for the Land Transport Department,
Ministry of Transport and Communications refers to the Principle of Privilege
Controls Further, cited in paragraph 1.16 of Article IV of the introduction of the
General Administrative Procedure Act No. 27444, which established itself as
Control Post.
Delve beyond, in a general way, the administrative procedure, this paper
addresses the role of this principle based on your application and participation in
administrative procedures that have been taken to the Directorate General of Land
Transportation, and by lot random, were transferred to the Office Posterior, and
these that ended in annulment after application.
One purpose is to know if your application actually gives legal certainty, or if it is
necessary that your application is more extensive, and discourse on all




En el procedimiento administrativo, guiados bajo una norma actúan los principios
del mismo, previstos en la Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento Administrativo
General, ocupando cada principio un rol protagónico en cualquiera de las etapas
que afronta el procedimiento, sin embargo, en esta tesis el principio del que
partiré indicando sus alcances, es el de Privilegio de Controles Posteriores,
aplicado a los procedimientos administrativos que terminaron en nulidad tras su
revisión y aplicación de dicho principio en la Oficina de Fiscalización Posterior,
perteneciente a la Dirección General de Transporte Terrestre, del Ministerio de
Transporte y Comunicaciones.
Lo que se busca en realidad es conocer más acerca de este principio, además
de su influencia en la seguridad jurídica, y saber si es necesario tener solo una
muestra de procedimientos fiscalizados o que todos los procedimientos sean
verificados. Para denotar influencia es necesario tener en cuenta la aplicación del
Privilegio de Controles Posteriores, dentro del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
Para lograr este trabajo, he organizado el mismo en IV Capítulos los cuales nos
introducen más en el tema en cuestión, el orden es de la siguiente manera:
En el Primer capítulo, denominado “Problema de Investigación” se establece el
qué y para qué, se formula el problema, los objetivos y la justificación y
limitaciones que se presentaron para el desarrollo del trabajo.
El Segundo Capítulo, hace referencia al “Marco Teórico”, lo que se desarrolla
son los antecedentes de la investigación, las bases teóricas en las que se funda,
a partir de este capítulo, se pueden observar los términos que se toman como
base para mejorar el entendimiento del trabajo, y por ello, no caer en
contradicciones.
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El Tercer Capítulo, es llamado “Marco Metodológico”, en el cual se plantea la
hipótesis general como específica, haciendo mención también a las variables e
indicadores intervinientes en la investigación; además de a metodología usada
para realizar el contraste con las hipótesis.
Mientras que no el Cuarto Capítulo, a partir de los resultados obtenidos, los
cuales son expuestos en este capítulo dando referencia a encuestas, entrevistas
e información recolectada, se analizan los resultados planteándose conclusiones,
recomendaciones pertinentes, concluyendo con la bibliografía y los anexos
correspondientes.
